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Jo{ jedna u nizu izvrsnih knjiga iz Raprine 
biblioteke ima namjeru upotpuniti pregled 
metoda razvijenih za odre|ivanje kemijskog 
sastava polimera. Kako se polimerni mate-
rijali za razli~ite primjene naj~e{}e sastoje, 
osim osnovnog sastojka, i od dodataka koji-
ma im se modificiraju svojstva, karakteriza-
cija materijala mo`e biti ote`ana. Upravo 
je zato ovako detaljan opis metoda koje 
su na raspolaganju za odre|ivanje pojedi-
nih specifi~nih elemenata ili skupina velika 
pomo} u radu s polimerima. Za ve} uhoda-
ne metode uglavnom su nazna~ene op}e 
karakteristike i mogu}nosti, dok su neke 
od novijih metoda obrazlo`ene i teorijski, 
ali su navedeni i primjeri iz prakse. Gotovo 
sva poglavlja imaju niz potpoglavlja s vrlo 
sa`etim opisima pojedinih metoda. 
Poglavlja 1 – 3 daju pregled metoda za 
odre|ivanje metala, nemetala i organskih 
funkcionalnih skupina. Metali u polimerima 
obi~no su ostatci katalizatora, ne~isto}e ili 
pak ostatci dodataka potrebnih za proizvo-
dnju, pa njihovo odre|ivanje daje dodat-
ne informacije o proizvodnim procesima i 
izvorima. Uz uobi~ajene razorne metode, 
ovdje su navedene i nerazorne, kao {to su 
npr. fluorescencija x-zraka ili analiza aktiva-
cije neutrona, kao novija metoda na tom 
podru~ju. Samo se to poglavlje s kratkim 
opisima prote`e na gotovo pedesetak stra-
nica.
Nemetali u polimerima mogu u malim 
koli~inama ~initi ostatke proizvodnje ili, u 
ve}im koli~inama, ostatke monomera. U 
2. poglavlju, na gotovo 60 stranica, nave-
dene su i klasi~ne metode analize, kao i 
automatizirane instrumentalne metode za 
odre|ivanje nemetala. Tre}e poglavlje bavi se 
novijim radovima na podru~ju odre|ivanja 
razli~itih tipova organskih funkcionalnih 
skupina koje se naj~e{}e pojavljuju u po-
limerima.
Analize polimera su, ponajprije zbog 
specifi~nosti makromolekulne gra|e, vrlo 
zahtjevne, a kod kopolimera, kao slo`enih 
sustava dvaju polimera od kojih je svaki za 
sebe sposoban za polimerizaciju, analize su 
jo{ kompleksnije. ^etvrto poglavlje bavi se 
prije svega odre|ivanjem omjera u kojem 
se razli~iti monomeri pojavljuju u kopoli-
merima.
Poglavlja 5 i 6 bave se dostupnim meto-
dama odre|ivanja sastava homopolimera i 
kopolimera, a daljnja tri poglavlja obra|uju 
ostale moderne metode kao {to su fotoe-
lektronska spektroskopija, mikroskopija 
snagom atoma, mikrotoplinska analiza te 
analiza disperzijom energije x-zraka. 
Te{ko je detaljnije prikazati knjigu koja se 
bavi tako velikim brojem razli~itih metoda 
odre|ivanja razli~itih elemenata ili skupina, 
ali je u svakom pogledu korisna za one koji 
se na bilo koji na~in bave instrumentalnim 
analizama polimera. Obra|ene su uglavnom 
novije, ali se navode i uobi~ajene, ve} poz-
nate metode, te se uz teorije daje i pregled 
potrebnih ure|aja za uspje{nu provedbu 
kemijskih i fizikalnih analiza polimera. To je 
upotpunjeno s oko 1 200 literaturnih refe-
rencija, tako da knjiga mo`e biti od velike 
pomo}i svima koji se bave istra`ivanjima 
strukture polimera.
Kao i obi~no kod Raprinih izdanja, na kraju 
su navedene veoma korisne informacije o 









Istra`ivanje i razvoj novih hibridnih mate-
rijala i nanokompozita postali su posljednjih 
godina jedno od najpropulzivnijih podru~ja 
kemije materijala. Jedan od razloga je taj {to 
ti materijali povezuju razli~ite znanstvene 
discipline kombiniraju}i najbolja svojstva 
razli~itih sustava. Tradicionalni materijali 
polimeri ili keramika mogu se kombinirati s 
tvarima razli~itih tipova kao {to su biolo{ke 
molekule i razli~ite kemijske funkcionalne 
skupine, stvaraju}i nove funkcionalne mate-
rijale primjenom na~ela gradbenih blokova. 
U istinski interdisciplinarnom pristupu uje-
dinjene su organska i anorganska kemija, 
biologija i fizika u tra`enju novih na~ina za 
stvaranje jedinstvenih materijala.
U uvodnom dijelu obja{njeno je kako se 
mnogi prirodni materijali ~esto sastoje od 
anorganskih i organskih gradbenih blokova, 
raspore|enih od makromolekulne do nano 
skale. U ve}ini slu~ajeva anorganski dio daje 
povoljna mehani~ka svojstva, dok organski 
dio omogu}uje povezivanje anorganskih 
blokova i/ili mekanih materijala. Tipi~an pri-
mjer takvog materijala su kosti.
Nadalje je obja{njeno da je pojam hibridni 
materijal uporabljen za razli~ite sustave vrlo 
{iroke palete materijala kao {to su kristala-
sti koordinacijski polimeri, amorfne sol-gel 
smjese, materijali s interakcijom i bez nje 
izme|u organskih i anorganskih jedinica. 
Ipak, najra{irenija je definicija prema kojoj su 
hibridni materijali oni koji uklju~uju dva dije-
la pomije{ana na molekulnoj skali. Detaljnija 
definicija hibridne materijale razlikuje prema 
mogu}im me|udjelovanjima pri povezivanji-
ma anorganskih i organskih komponenata. 
Posebno se obja{njava pojam nanokompo-
ziti; u uporabi je za one strukturne jedinice 
veli~ine 1 – 100 nm. Treba jasno lu~iti hibrid-
ne materijale od nanokompozita, jer katkad 
velike anorganske nakupine kao gradbeni 
blokovi hibridnih kompozita mogu biti na-
noskalnih dimenzija. Uobi~ajeno se pojam 
nanokompozita rabi ako su diskretne struk-
turne jedinice u navedenim dimenzijama, a 
to su nano~estice, ugljikove nanocjev~ice i 
minerali gline. Hibridni je materijal onaj kod 
kojega je anorganska jedinica proizvedena 
in situ u molekulnom prekursoru npr. sol-gel 
reakcijom. 
Uglavnom su raspravljeni razli~iti oblici stva-
ranja hibridnih materijala uporabom poli-
mernih matrica. U zasebnom su poglavlju 
opisani hibridni kompoziti; njihova povijest 
i dana{nje stanje na tom podru~ju. Jed-
nako tako, uspore|eni su prirodni i umjetni 
hibridni materijali. Zbog njihove va`nosti 
cijelo jedno poglavlje obra|uje mogu}nosti 
primjene hibridnih materijala u medicini, 
zatim poglavlje o hibridnim materijalima 
za opti~ke namjene, elektroni~ke i elektro-
kemijske namjene i, naposljetku, zavr{no 
poglavlje o hibridnim materijalima za oblo-
ge i premaze.
Kako je svako poglavlje napisao drugi autor, 
interesantan je na~in prikazivanja povije-
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Tehni~kog sveu~ili{ta u Be~u, napisao je uvo-
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idu}e poglavlje napisao drugi autor.
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sti hibridnih materijala na po~etku gotovo 
svakog poglavlja. U svakom slu~aju, knji-
ga nudi vrlo detaljan opis razli~itih hibri-
dnih materijala prema sastavu, strukturi i 
namjeni, {to je ~ini veoma zanimljivom i 
korisnom.
Treba napomenuti da je knjiga iza{la 2007. 
godine, kada se obilje`avala 200. obljetnica 
otvaranja male tiskare na Manhattanu 1807. 
u vlasni{tvu Charlesa Wileya. U po~etku dje-
lovanja tiskare nastojalo se samo definirati 
ameri~ku literarnu tradiciju. Pola stolje}a po-
slije, sredinom druge industrijske revolucije, 
generacije su se fokusirale na budu}nost i 
izdava~i su nastojali dati kriti~ke znanstvene 
i tehni~ke spoznaje. Tijekom cijeloga 20. 
stolje}a, pa i u novome mileniju, kada je 
znanost odavno postala dio me|unarodne 
zajednice, izdava~ka ku}a Wiley nastoji 
odr`ati pristup znanosti i tako otvarati nove 
mogu}nosti. Ve} 200 godina nastoje biti 
integralni dio svake, a posebno znanstvene 
generacije, i zato i ova knjiga nosi moto te 
velike obljetnice Znanost za generacije. 
\ur|ica [PANI^EK
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Plastic Information Direct, Bristol, 
2007.
Plastic Information Direct, Odjel tehni~kih 
publikacija Applied Market Information Ltd., 
upravo je objavio novu tehni~ko-ekonomsku 
studiju europskog tr`i{ta pod naslovom Fill-
ers and Their Modifiers for Polymer Applica-
tions. Rije~ je o izdanju iz serije Eksperti, a 
studiju je napisao Roger Rothon, nezavisni 
konzultant s vi{e od 30 godina iskustva u 
proizvodnji, modificiranju i primjeni punila.
Punila su u ovome izvje{taju definirana kao 
male ~estice (ispod 100 mikrometara) koje 
se rabe kao dodatci materijalima izlo`enima 
velikim optere}enjima. Ekonomski podatci 
su za razdoblje od 2002. do 2007. i odnose 
se ponajprije na europsko tr`i{te.
Cilj je ove studije upoznavanje i razumijeva-
nje industrije punila i njezina glavnog tr`i{ta 
– polimera. Iako naziv punilo mo`e sugerirati 
jeftin rastresiti materijal, punila su va`an dio 
mnogih polimernih izradaka, a tr`i{te punila 
istodobno je i kompleksno i vrijedno (oko 
2,3 milijarde eura u Europi 2007.). Punila 
mogu biti prirodna ili sintetska, a razlikuju 
se u cijeni i namjeni. Neka od njih zahti-
jevaju modifikatore povr{ina za u~inkovitu 
primjenu, dok druga omogu}uju potrebna 
svojstva kao {to je otpornost na gorenje. 
Odabir punila vrlo je ~esto odre|en ne samo 
kemijskim sastavom nego i ~imbenicima kao 
{to su veli~ina ~estica, oblik i tvrdo}a.
Tehni~ki podatci svedeni su na minimum, 
ali izvje{taj pru`a jasne definicije razli~itih 
vrsta punila i modifikatora te navodi razloge 
njihove uporabe. Punila su obra|ena prema 
kemijskom sastavu, zatim prema namje-
ni gotovih proizvoda, npr. tipovi pogodni 
za pneumatike, izradu obu}e ili podove, 
te prema tipu polimera kojemu se dodaju 
(plastomeri, elastomeri ili duromeri).
Posebno treba napomenuti da je tr`i{te 
punila obra|eno i s ekolo{kog stajali{ta na 
svim razinama: od njihova dobivanja do 
recikliranja, te se daje prikaz klju~nih po-
dataka koji mogu zna~iti opasnost ili pak 
mogu}nosti za budu}nost. Upravo zahtjevi 
za recikli~nost materijala mogu bitno pro-
mijeniti stanje na podru~ju punila, jer }e 
dovesti do smanjenja uporabe materijala 
s ekolo{ki neprihvatljivim punilima, ali }e 
istodobno pridonijeti primjeni novih, kao 
{to je ve} pove}ana uporaba punila na ce-
luloznoj osnovi.
Velika briga, posebice u Europi, posve}uje 
se zbrinjavanju otpada polimera s punilima, 
prije svega pelena, zbog njihova utjecaja 
na okoli{. Upravo to podru~je tro{i velike 
koli~ine kalcijeva karbonata visokog stup-
nja ~isto}e i mogu}e smanjenje potro{nje 
sna`no bi utjecalo na taj tr`i{ni segment. 
Na kraju su, s datumima stupanja na snagu, 
navedeni i glavni europski propisi i direktive 
vezani uz dodatke polimerima, prema koji-
ma }e znatno porasti udio oporabljivih po-
limera s dodatcima, posebice na podru~ju 
ambala`e.
\ur|ica [PANI^EK
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Knjiga Radical Polymerization: Kinetic and 
Mechanism pripada seriji Macromolecular 
Symposia i daje prikaz odabranih tekstova 
s me|unarodne konferencije istog naziva 
pod sponzorstvom IUPAC-a, odr`ane od 3. 
do 8. rujna 2006. u Cioccou, Italija. Simpozij 
je obuhva}ao pet glavnih tema: 
- osnove radikalne polimerizacije 
- heterogene polimerizacije 
- kontrolirane radikalne polimerizacije
- in`enjerstvo polimernih reakcija
- karakterizacija polimera.
Konferenciji je prisustvovalo vi{e od 200 su-
dionika, od kojih vi{e od 40 % studenata po-
slijediplomskih studija, koji su aktivno sudje-
lovali u znanstvenim programima. Simpozij 
je predstavljao ~etvrtu od tzv. SML konferen-
cija, koje se bave kineti~kim i mehani~kim 
aspektom radikalnih polimerizacija. Kratica 
SML potje~e od naziva mjesta Santa Mar-
gherita Ligure (Italija), u kojem je odr`ana 
prva takva konferencija, pa sve idu}e iz tog 
podru~ja nose tu oznaku. Neki od va`nih 
aspekata radikalnih polimerizacija prvi su 
put spomenuti na ovim konferencijama, kao 
npr. kromatografija isklju~ivanjem po veli~ini 
kao pouzdana metoda mjerenja koeficijenta 
brzine propagacije, na I. SML-u.
U odnosu na prija{nje konferencije, broj 
priloga o kontroliranoj radikalnoj polime-
rizaciji znatno je porastao, a organizato-
ri su odlu~ili ukloniti oznaku slobodna iz 
dosada{njih naziva. I nadalje ovi skupovi 
ostaju forum na kojem se iznose detalji i 
produbljuju kineti~ki i mehani~ki aspekti 
cijelog podru~ja radikalnih polimerizacija. 
Urednici M. Buback, Sveu~ili{te u Göttin-
genu, Njema~ka, i A. M. v. Herk, Tehni~ko 
